

































































































番号 窯跡名 時期 小型品（杯又は皿） 大型品（甕・壺・鉢） 総点数
１ 打越窯跡 ７世紀中葉 20 20 40
２ 池宮神社南窯跡 ８世紀 10 20 30
３ 庄屋原３号窯跡 ８世紀 10 20 30
４ 大師堂池 ８〜９世紀 12 0 12
５ 十瓶山西２号窯跡 ８〜９世紀 21 20 41
６ 庄屋原４号窯跡 ９世紀 10 7 17
７ すべっと１号窯跡 ９〜10世紀 20 29 49
８ すべっと２号窯跡 ９〜10世紀 20 20 40
９ 田所深池窯跡 ９〜10世紀 20 0 20
10 深池窯跡 10世紀 10 0 10
11 西村２号窯跡 11世紀 10 10 20
12 林ヶ谷１号窯跡 11〜12世紀 0 25 25
13 すべっと４号窯跡 12世紀 0 26 26
14 西村１号窯跡 12世紀 0 10 10
15 綾南奥下池南窯跡 12世紀 0 10 10
16 西村N14-SK03 13世紀 10 10 20
17 西村遺跡S５-SK01 14世紀 0 10 10
合計分析数 173 237 410
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図５　地域別　胎土の比較
図４　地域別　胎土の比較
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図７　粘土の比較
図６　粘土の比較
